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気仙沼地域における地質図情報の教育活用
Educational utilization of the geological map information in the Kesen-numa district





















The geological maps attached aerial and panoramic view, which information is available at the website of 
Geological Survey of Japan, AIST, are useful tool to learn geological matter in the junior-high and high school 
science classes.  We investigated the maps and recognized adequate study objects including stratification, 
sedimentation, fault, folding, and intrusion in Paleozoic to Mesozoic rocks of the Kesen-numa district. Also 
examined were study methods to understand the general characteristics of local geology, relationship between 
topography and geology, formational order of the rocks and structures related to the history of geologic 
development in the district. Such panoramic view as Google Street View® is an effective tool not only to check 
the in-situ geologic matter but to substitute for the field observation as the virtual reality in the school science 
classes.
























































て数十 m ～数 km のスケールの火山岩体、付加体の
異地性岩体、断層、褶曲などが確認される。さらに詳







































































































































































































































地層が、走向が北東 - 南西で西に50 ～ 70°傾斜してお
図₄　ストリートビューによる地質構造の確認の事例
Ａ：向斜構造の西翼側にあたるジュラ系小々汐層砂岩の露頭。地層が東に傾斜している。破線は地層の層理、矢印は地層の上位を示す（以下の図で
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